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LES OBSERVANCES MONASTIQUES DE DIONYSIOU
AU XVIe SINGLE
Le petit texte edite ici est tire du manuscrit Atheniensis Bibl- 
Nat. 834, dont on salt qu’il fut donne par A. Syngros, ehez qui il 
portait le n° 48. Ce n’est qu’un petit volume en papier, 160 X 120 
mm, du i6e siecle. L’ Ακρίβεια κοινοβιακή se trouve aux if. 7· 11; les 
folios 19 - 45V semblent le noyau du manuscrit primitif, car Fensemble, 
ecrit par trois mains differentes, est un groupement artificiel. Le meme 
scribe qui a copie notre recit a ajoute aux ff 47v-5i un extrait de 
lexique allant de la lettre κ (κοινεΐον, τό καπηλεΐον) a ν (νηρεΰς, θεός 
θαλάττιος); l’ecriture est d’une encre bien noire en lettres tres petites, 
assez bien formees quoique sans elegance. D’apres le manuscrit, on ne 
peut preciser ni la date ni l’auteur.
Mais la description des observances de Dionysiou est certainement 
l’ceuvre d’un moine du couvent de l’Athos. II n’a aucune pretention 
litteraire; cependant, si son expose n’est pas un chef d’ceuvre, car le 
moine ecrit ίδιωτικώς πως καί άμαθώς, comme il le dit lui-meme, il a 
l’avantage de la sincerite, d’une bonne information et la saveur d’un 
entretien familier. Il n’a pas non plus de prdtentions mystiques et se 
contente de rapporter les coutumes de la vie monastique, comme vues 
du dehors, sans entrer dans la discussion des principes de l’ascese.
La description comprend deux parties; la premiere concerne la vie 
commune, la deuxieme, les usages liturgiques.
Le monastere de Dionysiou est cenobitique; sa regie comporte la 
communaute des biens et la table commune. Sans intention polemique, 
contrairement a ce que Ton remarque dans maint opuscule de ce genre, 
l’auteur souligne que le monastere n’admet pas le pecule. Durant les 
repas, la lecture doit etre accessible meme aux moines de service, 
cuisinier, refectorier. Les travaux sont distribues par l’higoumene et 
les anciens a la ceremonie de l’obedience, decrite avec les details. Puis 
viennent les coutumes concernant la nourriture, la distribution des repas 
dans la journee, l’usage du vin, le regime des jeunes suivant les saisons.
Pour ce qui regarde la liturgie, l’auteur s’excuse d’en parler, car 
tout le monde connait le typicon de Saint-Sabas, d’usage general.
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Aussi faut-il comprendre qu’il notera surtout les usages particuliers a 
son monastere ou les derogations aux regies. II donne la repartition du 
psautier et des lectures pour Fannee liturgique. II fait remarquer qu’a 
Dionysiou, — c’est d’ailleurs un trait commun a presque tous les 
monasteres de FAthos sous une forme ou sous une autre —, le chant 
du canon paracletique a la Vierge, την μεσίτριαν κα'ι κυρίαν ημών, est 
conserve meme dans des cas ou le typicon ne Fimpose pas. Ensuite il 
y a les prescriptions pour les fetes propres, les prieres pour les defunts 
et la ceremonie de Felection de Fhigoumene; il note que les pretres 
sont exclus du vote et ne sont introduits qu’apres le vote pour donner 
la συμφωνία. Un commentaire du texte, ou plutot la comparaison avec 
les usages actuels, ne peut venir evidemment que des heritiers de la 
vie monastique de Dionysiou.
Ea langue et le style de l’auteur donnent Fimpression d’une langue 
parlee, avec les anacoluthes de la conversation et des accords assez 
audacieux, des le titre. Nous avons conserve dans la transcription 
toutes les formes originales, renvoyant seulement en apparat les formes 
orthographiques insolites qui ont ete corrigees. Ont ete corrigees 
tacitement les iotacismes et les confusions frequentes ο/ω ; la plupart 
des verbes en ont souffert. On notera des variantes έστίοντες — έσθίον- 
τες, άργυροκαυκίου — άργυροκαΰχι et Femploi general, a une exception 
pres, de la forme τήν τράπεζον: est-ce une faute de copie ou une 
erreur de prononciation, je ne saurais le dire. E’expression δίδει τζρά- 
βιτζα (zdravitsa), «porter la sante» est assez remarquable dans un 
couvent grec; ce doit etre une de ces expressions courantes passees 
dans le langage familier.
Ce modeste document a done aussi son petit interet linguistique 
et historique.
Atben. B. N. 834.
φ. 7. ’Ακρίβεια κοινόβιακή fjv παρελάβαμεν έκ τήν ϋ·είαν καί αεβασμίαν μονήν 
τον τίμιου ένδοξου προφήτου, προδρόμου καί βαπτιοτοϋ Ίωάννου, 
τή έπικεκλημένΐΐ *οϋ κυροΰ Διονυσίου, τή έν τφ άγίω δρει κείμενη.
Δει ουν αρξαα&αι οϋ·εν αμεινον, μή εχων τις ίδιον εως και μιας φόλης, 
5 μηδε τό κατηραμένον πεκούλιον, μήιε εκτός τής μονής μήτε εντός, καϋώς 
ΐσασι πάντες τον κοινοβιακόν τύπον κατά τον μέγαν Βασίλειον και τό έν ταΐς 
πράξεσιν ίοτορονμενον, ΐνα δε απαντα κοινά κα'ι ίσα εν τε ενδύματος και
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4 δή, αμινον 5 κατιραμένου 6 ιώ έν τ'ες 7 ήστορουμένων
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τραγήματος καί ποτού, από τών μεγάλων έως των εσχάτων, πλήν την 
τιμήν τον καθίσματος.
*Έσθω δε το έψητόν υπό ενός λέβητος καί ενός μόνον έψητού, μετά 
καί έτερον μίοονς, η ιχθύος, ή τνροΰ, ή άλλον τίνος μίσους, όλιγάκις δε 
5 που καί τρίτον, εν ταϊς μεγάλαις καί μόνον έορταΐς, η δταν βούλεται ό 
ηγούμενος ποιήααι παράκλησιν τοΐς αδελφούς κατά τινα καιρόν. ”Οταν δέ 
μαγειρεύει ό μάγειρος τό κατά την ημέραν μαγείρενμα, αφ’ έσπέρας (ε)ρωταν 
7ν τον ήγούμενον τί νά μαγερεύση |. Καί δταν λάχη δψάριον, ον μέντοι ό μάγει­
ρος μαγερεύει αυτό, αλλά προατάοσει δ ήγούμενος έτερον άδελφόν επιτήδειον 
10 επί τούτο καί ετοιμάζει αυτό' καί δταν καλώς έτοιμάααι αυτό, καί μετά 
ακρίβειας πολλής δικονήσει αυτό, τότε άψίει αυτό έν τώ δικονήματι καί 
απέρχεται καί αυτός εις την εκκλησίαν, εάν φθάαη- ει δέ μή, καθέζεται 
δπον καί οι έτεροι, έως δτου νά υπάγουν εις την τράπεζαν καί υπάγει καί 
αυτός εις την τράπεζαν καί έτεροι αδελφοί φέρουν τά σκουτέλια εις την 
15 τράπεζαν διά τό άνύποπτον τό χαβιάρι ή λακέρδα μέ τό ζύγιον διηκονεΐται. 
Έσθίοντες δέ μετά σιωπής δτι πολλής καί άναγνώσεως, περιεργαζομένον 
τού αναγνώστου καί προσέχοντος έως καί ενός μόνον αδελφού έσθίοντος 
ον καταλιμπάνει την άνάγνωσιν, δτι τότε μάλλον ακροάζονται οί αδελφοί 
καί προσέχονται τη άναγνώσει δ τραπεζάρης, δ μάγειρος καί έτεροι υπηρέ- 
20 τat. Άφ’ ον καθίσουν οι αδελφοί εν τή τραπέζη, μετά των μανδύων αυτών 
νπηρετούσιν καί μετά προσοχής μεγάλης' καί όντως έσθίοντες μετά σιωπής' 
μετά δέ του έπάρει δ τραπεζάρης τάς περίσσειας τών αδελφών.
8 ΕΙ μέν έχη δ ηγούμενός τινα άναγκαίαν χρείαν, ήγουν δουλείαν, αναφέ­
ρει πάσι τοΐς αδελφούς, έχων δέ αυτήν προδιωρθωμένην μετά τους γέρον- 
25 τ ας. ’Αναφέρει δέ αυτήν, tνα τάχα καί οί μέλλοντες άπελθεϊν ή εις ταξίδιον 
ή είς δικόνημα έτερον ποιήσωσι μετάνοιαν, πρώτον μέν εις την δεαποτικήν 
εικόνα γ' μετάνοιας, τότες γυρίζοναιν καί ίατάντες εις τό μέσον λέγοντες 
τον στίχον καί ποιούσιν μετάνοιαν έως έδάφους, λέγουσιν ευλογείτε πατέ­
ρες άγιοι, συγχωρήσατε ήμΐν καί άποκρίνονται πάντες καί συγχωρούσ/ν 
30 αυτούς. Καί άνιστάμενοι απέρχονται καί ποιούσι μετάνοιαν τον ήγούμενον καί 
άσπάζονται την χειρα αυτού καί αΐτούσιν ευχήν καί συγχώρησιν παρ’ αυτού’ 
καί ούτως καθέζουν είς τον τόπον αυτών καί τότες δ εφημέριος κρούει τό 
κώδιον καί ανθις λέγει· είς σωτηρίαν, υγείαν καί άφεσιν τών αμαρτιών τού 
δούλου τού Θεού τούδε καί τής συνοδίας αυτού. Ου μέντοι άνιστάμεθα, ει
1 τραγίματος 3 λέβιτος 4 δλνγάκης 5 μεγάλες 7 μαγιρέβει ό μάγιρος, μαγί- 
ρευμα, ροτάν 8 μαγερεύσι, λάχι 9 μάγιρος μαγερέβη, επιτΐδιον 11 δικονήοι, δικο- 
νίματι 12 ή δέ 13 τράπεζων 14 τράπεζαν 15 τραπεζον, ζύγιον διηκονίται 16 έοιίον- 
τες 18 άκροάζοντε 19 τραπεζάρις, μάγιρος 20 μανδίον, έστϊοντες 22 έπάρη περιαιας 
23 άναγγέαν γριάν 26 δικόνιμα 27 νοτάνιες 28 εϋλογήιε 29 άποκρίνοντε 31 ετοναιν 
33 κόντιον
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μη μόνον όταν τυχόν ποίηση ό ηγούμενος μετάνοιαν' ποιεί δε ό ηγούμενος 
την μετάνοιαν εις τον τόπον αυτόν, άνιοτάμεϋα πάντες' λέγει προς τούς 
αδελφούς' συγχωρήσατε μοι, πατέρες άγιοι. Και κροΰν τό κώδιον, ώς προεί- 
4 παμεν, και δίδει τον ηγούμενον τζράβιιζα. Τότες μέν έρχεται ό τραπεζίτης 
φ. 8ν καί κερνά πάντας μετά των βαυκαλίων αυτών |, ον μέντοι μετά άργυροκαν- 
κίου' μετά δέ την ευχαριστίαν καί την υψωσιν τής παναγίας καί την συγ- 
χώρησιν τοϋ ηγουμένου, άπερχόμεϋα έκαστος ή εις τό κελλίον ή εις τό ίδιον 
έργον αυτόν.
Προς δε τό μεσημέριν, απέρχεται ό βουλωμένος εις τό διηκόνημα τοϋ 
10 οίνου. "Ισταται ορϋιος έμπροαϋεν τοϋ παραϋυρίου καί κερνά ανιόν ό τρα- 
πεζάρης προς έν άργυροκαύχι' πολλ.άκις δ ϋέλων απέρχεται καί δεύτερον 
καί πλέον ούόέν. Ου μέντοι έσϋίομεν τό παράπαν τι άναμέσον τής ημέρας, 
μήτε οπώρας μήτε αλλ.ο τι, ώς εν άλλοις μοναστηρίοις ποιοΰσιν, εί μή πάλιν 
μετά τον εσπερινόν εις την τράπεζαν, όταν έσϋίομεν δεύτερον την ημέραν. 
15 "Οταν δέ έστιν ένάτη, μετά τον εσπερινόν παξιμαδίζονν έξω από την τρά­
πεζαν καί εκ των κατά καιρόν ευρισκομένων οπωρών πίνομεν καί προς έν 
άργυροκαύχι χούμελη ϋδωρ, καί αύϋις άπερχόμεϋα εν τή εκκλησία καί 
ψάλλομεν τό άπόδειπνον' μετά δέ την συγχώρησιν άπερχόμεϋα έκαστος εις 
κελλίον αύτοΰ καί ήσυχάζει μετά σιωπής πολλής.
20 Ίοτέον δέ καί τούτο. "Οταν μέλλωμεν άποστεΐλ.αί τινας άδελφυύς ή είς 
ταξίδιον ή είς άλλο διηκόνημα, ου ποιοΰμεν αυτοϊς παράκλησιν τό παράπαν, 
αλλά μόνον όταν έρχονται ποιοΰμεν αυτοϊς παράκλησιν απαξ. Καί εί μέν 
φ. 9 έλϋωσιν προς εσπέραν καί ου | ψάλλεται τό άπόδειπνον, ιπτάμενοι έκαστος 
εις τον τόπον αύτοΰ καί μετά την σνγχτόρησιν τοϋ ήγουμένου λαμβάνουσιν 
25 καί εις εκ των άλλων οι άδελφοί συγχώρησιν, καί ούτως έρχονται έν τοΐς 
κελλίοις αυτών.
Την αγίαν τεσσαρακοστήν, σαββάτω καί κυριακή, πίνομεν οίνον, έσϋίον- 
τες καί έλαιον, ομοίως καί εκ των δστρακοδερμάτων άνόστεά τε καί άωτά- 
ριχα. Τοϋ μεγάλου Κανόνος τής άκαϋίοτου, ούτε οίνον πίνομεν άφ’ εσπέρας, 
30 ούτε έλ.αιον ούτε μην τών Βαΐων έσϋίομεν δψάριον, ούτε τή μεγάλη Πέμπτη 
έλαιον. Την Πεντηκοστήν όλην, τετράδι τέ φημι καί παρασκευή, ποιοΰμεν 
ένάτας άνευ οίνου καί ελαίου, τάς δευτέρας τής Πεντηκοστής, ένατη μετά 
οίνου καί μόνου. Τών άγιων ’Αποστόλων την σαρακοατήν έσϋίομεν έλαιον 
σαββάτφ καί κυριακή. Τό δέ δψάριον απαξ έσϋίομεν, τό γενέσιον τοϋ Προ- 
Zb δρόμου, τής Παναγίας, τής Μεταμορφώαεως, ομοίως καί τών Χριστοΰ 
γέννων, τών Είσοδίων, τοϋ αγίου Νικολάου ή τοϋ άγιου Σάβα οποίου γίνεται
1 ποίήοοι, ποιή 3 κόνδιον, προήπαμεν 4 δίδη 5 μετά άργυροκαυκίου bis le- 
gitur 9 μεριμίριν, διηχόνιμα 10 δρθριοι, παραϋηρίον 11 άργυροχανχει 12 έαϋίωμεν 
13 όπόρας 14 τράπεζον 18 ψαλλωμεν 19 ήονχάζη 20 άποατίλαι 26 κελίοις 
28 άωταρίχων cod. ( forsitan ώοτάριχα ?) 29 κανώνος 36 οπίου
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ATS" 22
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ή αγρυπνία· ουδέποτε άλλοτε. Ούτως γάρ παρέδωσεν ήμΐν δ εν πατριάρχαις 
άγιώτατος κΰρι Νήφων διά τό, έν ταύταις [ταΐς ] τεασαρακοσταΐς μεταλαμ- 
βάνουσιν οί αδελφοί των άχράντων και ζωοποιών μυστηρίων.
4 Και τούτων μεν ούτως εκ των πολλών ολίγα σοι έγράψαμεν, δσα εν τφ 
?ν λογισ\μφ ένεθυμήθην. Άναγκαΐόν έστιν και εκ της εκκλησιαστικής τάξεως 
ϋπομνήααι υμάς, ού μήν δέ αλλά και μετά την ένθάδε αποδημίαν των αδελ­
φών τελούμενα μνημόσυνά τε καί λειτουργίες. Και ίσως εΐπη τις αν ού 
χρείαν έχομεν τούτων, έχοντες την τον τυπικού διάταξιν. ΕΙδον κάγά> τούτο' 
άλλ’ ονν βλέπομέν τινας ου ποιούσιν κατά την τάξιν τού τυπικού, διά τούτο 
10 λέγομεν νμΐν, ΐνα μη καί υμείς τοις τοιούτοις παρακολούθησετε, και ταύτα, 
'Ιεροσολυμϊται δντες fj μάλλον είπεΐν Άγιοσαβϊται, δι* ον και τό τυπικόν 
έξήλθεν.
Ίστέον δε δτι από τού σεπτεβρίον μήνα μέχρι τού Πάσχα, τρία καθί­
σματα λέγομε ν τού ψαλτηρίου εν τφ δρθρω, τά δε προσκύρια έν τφ έσπε- 
15 ρινφ' έγκαταλιμπάνεται δε τό εν κάθισμα από τάς κ' τού δεκεμβρίου έως 
τάς ιδ' τού ίαννοναρίου, δμοίως και από τής προαφωνησίμου εως τής 
τυροαποθέσεως, και λέγω αυτό έν τφ έαπερινφ. Τον αυτόν δε καιρόν ποιον- 
μεν γ' αναγνώσεις, τάς δε κυριακάς δ' άνευ τάς πράξεις ή τάς έπιστολάς, 
μετά τό μεσοννκτικόν. 'Ομοίως και την αγίαν τεσσαρακοστήν την μεγάλην, 
20 μετά τό μεσοννκτικόν, άναγνώθομεν εις τό Ααυααϊκόν, πλήν όλιγώτερον 
τάς δε γ', εκ τον άγιον Έφραίμ· τάς δε κυριακάς τής αγίας τεσσαρακοστής, 
10 μετά τό μεσοννκτικόν, άναγνώθομεν | έκ τον έξαήμερον Ίωάννου τού Χρυ­
σοστόμου, την δέ Κλΐμαξ πληρούμεν εις τάς ώρας. Άπό δέ τής νέας κυρια- 
κής έως τον σεπτ έβριον, τό εν κάθισμα έν τ φ έαπερινφ λέγομεν, τα δε 
25 προσκύρια καταλιμπάνονταί' ονχι δέ και τον ικέσιον κανόνα καί παρακλη­
τικόν, τον εις την νπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενον, έν τοϊς άποδείπνοις 
έγκαταλιμπάνομεν, καθώς καϊ τό ψαλτήριον, τά δωδεκαήμερα και τών άρτζι- 
βουρίων, καθώς καί τά τυπικά διαλαμβάνουσιν. Άλλ* ημείς γε ου θέλομεν 
τοαούτον άπέχεσθαι αυτής διά την πολλήν έφεσιν, ήν έχομεν προς αυτήν 
30 τήν μεσίτριαν καί κυρίαν ήμών, έπει καί αυτή ουδέποτε παύεται τού μή 
παρακαλεΐ υπέρ ήμών τον μονογενή υιόν αυτής. ’Εγκαταλιμπάνομεν δέ 
αύτόν μόνον έν ταΐς άγρυπνίαις, τήν αυτήν καί μόνην νύκτα, έν f Αγρυπνία 
γίνεται, και τήν διακαινήσιμον, δταν λέγωνται τριφδια καί άγιων κανόνες.
Αεί γιγνώοκειν καί τούτο δτι τάς τέσσαρας ή μέρας τής εύδομαδού, 
35 τρίτη φημί καί πέμπτη, σαββάτου καί κυριακή, τή μέν γ' εις τό καθολικόν 
διά τον άγιον Πρόδρομον, καί άφ’ έσπέρας, παράκληαιν ποιούμεν καί κόλνβα
1 αγρηπνία 2 Νίφων 5 αναγκαίων 6 νπομννσαι 7 λειτονργίαις, είπι 8 ZQ‘av 
έχωμεν, Ιδιον άίλοϋν 10 παρηκολονϋήσεται 11 Ιεροσολοιμήιε μάλον, άγιοααβίτε 17 τυ- 
ρωαπ- 18 πράξις 21 Αιφρεμ 28 ήμίς 29 αΰτοϊς, πόλην 30 πάβεται 33 διακενίαι- 
μον, λέγοντε 34 τέααρας 35 πέπτη 36 κόλιβα
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εις την λειτουργίαν την πέμπτην εις τον άγιον Νικόλαον, τώ σαββάτφ είς 
το κοιμηιήριον τη κυριακή πάλιν είς το καϋυλικόν. | 
φ.ΙΟν "Οσοι δε άγιοι έχουσιν ιδιόμελα, έχουσι και εικόνας η λείψανον, ύλέτο- 
μεν αυτά είς τδ προσκύνημα' ποιοΰμεν και κόλνβα, γίνεται καί λειτουργία' 
5 και εί μεν τύχη δεύτερα ή τετράδι η παρασκευή, γίνεται είς την ώραν, εις 
το καθολικόν, κρυφίως' ήγουν άλλος ούδείς υπάγει εκεί εί μη μόνον όσοι 
λειτουργούν τον ιερέα. Και μετά ταύτα ψάλλομεν τάς ώρας, είς τον καιρόν 
αυτής τής ένατης απερχόμενα είς την τράπεζαν ξηροφαγοϋντες. Τάς δέ δοξο­
λογίας, εάν τύχωσι νηστήμων ήμερα, γίνεται ή λειτουργία είς τδ καθολικόν 
10 παρρησία' έσΊΗομεν έλαιον εν τή τραπέζη, πίνομεν και οίνον, τάς δε αγρυ­
πνίας έσ&ίομεν καί ίχϋύας,
Τδν δέ άποδημοΰντα αδελφόν ποιοΰμεν δι’ αυτού σαράκοντά ημέρας 
λειτουργία άπαραιτήτως. ’Εάν δέ εξ ενεργείας τού διαβόλου πειραχύλή δ 
εφημέριος, dvr’ αυτού λειτουργεί έτερος ιερεύς' τδ αύιδ δέ γίνεται καί εν 
15 δλω τώ χρόνφ, ήγουν βοη&ούσιν ιερείς εις τδν άλλον. Ποιοΰμεν δέ τά μνη­
μόσυνα αυτού άτινά είσιν οκτώ, τρίτα φημι και ένατα, εικοστά καί σαρακο- 
στά, τρίμηνα καί εξάμηνα καί χρονιά. Γράφομεν δέ αυτόν είς την πρό&εσιν 
ποιοΰμεν δέ καί έκαστος αδελφός διά τδν άποδημοΰντα μετάνοιας υ’.
19 Δεί γινώσκειν καί τούτο. Ό έφημέριος, δταν μέλλη λειτουργήσει, 
φ. 11 άφ’ εσπέρας έγκρατε\ύεται είς την τράπεζαν. 'Όταν δέ μέλλωμεν ποιήσαι 
ηγούμενον, κλείουοιν την πόρταν τού μοναστηριού καί συνάζονται δλη ή 
αδελφότητα είς την τράπεζαν, άνευ τούς ιερείς' καί ψηφίζουσιν εν πρόαω- 
πον, καί τότε καλούαιν τούς ετέρους Ιερείς' καί συμφωνούσιν καί αυτοί' καί 
οΰτω έρχεται τδ έκλεχϋέν πρόσωπον καί δταν καλώ καί αυτός, υπακοΰσι 
25 πδσι, κρούουσιν τδ σιδηροΰν τδ μεγάλο καί απέρχονται είς την εκκλησίαν 
καί μνημονεύουαιν αυτόν καί δίδυυσιν αυτόν την πατερίτζα, καί ποιεί έκα­
στος μετάνοιαν καί άσπάζονται την χείρα αυτοΰ.
Ταΰια διά την ήμετέραν αγάπην έγράψαμεν ΰμΐν, ίδιωτικώς πως καί 
άμαϋώς, άλλ’ ουν άληίέώς καί ώς ένι, μηδέν τής άλη&είας παραααλεύαας. 
30 Διό καί εϋχεσ&ε υπέρ εμού τοΰ αμαρτωλού πρδς Θεόν, δπως τύχω τού 
ελέους αυτού, αμήν.
ρ. j. darrouz£;s a. a.
1 πέητην 4 γϋναιται 5 γύναιται 7 χριφίος, άλλως, οιμοι (εί μή) 9 νηατήμων
ήμερα cod. ( — νηαιήμφ ·ν ή μέρα ?), παριοία 13 άπαιρετίτος, πϊραχϋή 19 μέλι λει- 
τουργίαει 20 έγκρατέβετε 21 χλίονοιν, δλοι οί 22 ψυφήαουοιν 25 οιδιρονν τώ μεγάλω 
26 ποιή 29 άλλοΰν, ενει 30 εύχεστε
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